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丙烯酸和 36 % 乙酸等溶剂中测得的临界浓度都是 8 % (体积 比)或 4 % ~ 6 % (重量
比 )
,

















































1 9 8 2 年 O g
u r a [s] 首次报道了壳聚糖
、
经 丙基壳聚糖和 乙氧











酞酞壳聚糖等 3 种衍 生物的液晶行
为
,
在 D M S O 溶液 中临界浓度为 25 %一 27 %
、









壳聚糖 (浙江 玉环化工 厂 )
,
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1 偏光显微镜法 在室温 (2 o ~ 30 ℃ )下取少许待测溶液于两载玻片之间压成薄层
,
平
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但从图 3 仍可看 出
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本工作主要跟踪 C一O 伸缩振 动 [ ~ 1 190
。m 一
’ ,
图 5 ( A )」和 c 一O H
面内弯曲【~ 1 4 10
c m 一
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V 苦 一 (8 / X )
·










u h n 链模型来描述
,
采用 K uh
n 链段的轴 比 X
‘
.















V 苦 = (4 d /宁)
·
(l 一 d / g ) (l)





因而有些作者采用 K uh n
统计链段的长度 厂
’








/ (d / 2 ) = 4 9 / d
即
: V 扩 = (Zd / 叮)
·










’6〕: V 言一 3
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一 Zq / d
,
即
V 苦 = 1
.
6 2 5d / g (3 )
壳聚糖在 0
.




2 m ol / L N a CI 水溶液中测得持续长度 q ~ 2
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T a ble 2 C o m p a r is o n be tw 伙 n
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从表 2 可见对于壳聚糖体系用式 (2 )和 ( 3) 预计的理论值与实验值符合 甚好
.
即壳聚糖体
系可由 Fl or y 理论 (采用 汇
’
代入轴比计算 )和 O















































壳 聚 据 的 液 晶 行 为 研 究 9 7 7
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